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 Penelitiaan Tugas Akhir ini dilakukan di CV.Sinar Mandiri yang beralamat di 
Jetis Lor, Kedungan, Pedan, Klaten. Perusahaan ini bergerak di bidang percetakan 
yang memproduksi LKS (Lembar Kegiatan Siswa). 
Pemasaran merupakan suatu kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 
memperhatikan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 
Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana strategi usaha yang tepat untuk 
menghadapi pesaing. Dimana lingkungan internal terdiri dari operasi dan produksi, 
keungan, personalia, pemasaran, sedangkan lingkungan eksternal terdiri dari sosial 
ekonomi, pemasok dan pesaing. 
Alat analisis menggunakan metode SWOT  untuk mengetahui kekuatan, 
kelemahan, peluang, ancaman perusahaan dan untuk mendapatkan strategi usaha 
yang tepat. Dari hasil analisis menggunakan metode SWOT dapat diketahui bahwa 
kekuatan perusahaan : SDM yang ahli dan terampil, mempunyai variasi buku, 
kualitas buku dan tulisan bagus, selektif dalam penerimaan karyawan, gaji sesuai 
UMR, kerja sama dengan sales dan agen, organisasi antar sales dan agen, fasilitas dan 
tunjangan karyawan memadai. Kelemahan perusahaan: tidak ada penjadwalan 
produksi, lay out belum tertata, penelitiaan dan pengembangan tidak ada, masih ada 
mesin yang manual. Peluang : menciptakan lapangan pekerjaan, tidak terjadi 
persaingan harga, kerjasama dengan pihak sekolah, ketepatan pengiriman, kerjasana 
pengan pemasok, sadar akan pendidikan, organisasi antar percetakan. Ancaman: 
beralihnya konsumen dan pemasok, biaya pembeliaan bahan baku tinggi, munculnya 
pesaing baru, pendapatan didaerah bersifat agraris. 
Strategi yang didapat dari analisis SWOT adalah strategi agresif dimana posisi 
perusahaan pada kuadran I 
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